Other Imported Livestock Report to Iowa, December 2015 by unknown
2015 Other Livestock Imported to Iowa Decembe
STATE OF ORIGIN MONTH YTD MONTH YTD MONTH YTD MONTH
ALABAMA 0 26 0
ALASKA 0 0 0
ARIZONA 0 156 0
ARKANSAS 0 77 0
CALIFORNIA 0 2 83 6,003
CANADA 0 1 102 0
COLORADO 0 1 183 482
CONNECTICUT 0 2 0
DELAWARE 0 0 0
FLORIDA 0 13 151 0
GEORGIA 0 18 0
HAWAII 0 0 0
IDAHO 0 6 49 2 136
ILLINOIS 12 46 16 541 10 1,385
INDIANA 8 94 1 127 26
KANSAS 0 5 268 15
KENTUCKY 0 5 134 1
LOUISIANA 0 23 0
MAINE 0 1 0
MARYLAND 0 37 0
MASSACHUSETTS 0 5 0
MICHIGAN 2 83 35
MINNESOTA 2 19 2 1,127 58 729
MISSISSIPPI 0 28 0
MISSOURI 77 8 525 150 395
MONTANA 0 1 87 260 6,017
NEBRASKA 4 4 3 1,040 87 2,331
NEVADA 0 37 3
NEW HAMPSHIRE 0 2 0
NEW JERSEY 0 2 0
NEW MEXICO 0 10 55 1
CERVIDAE HORSES SHEEP SLAUGHTE  
NEW YORK 0 16 0
NORTH CAROLINA 0 47 38
NORTH DAKOTA 20 2 302 34
OHIO 6 1 98 27
OKLAHOMA 10 2 502 2 75
OREGON 0 1 24 0
PENNSYLVANIA 28 1 34 14
RHODE ISLAND 0 0 0
SOUTH CAROLINA 0 21 190
SOUTH DAKOTA 2 2 34 551 244 6,867
TENNESSEE 0 1 24 0
TEXAS 5 1 351 1,423
UTAH 0 67 2
VERMONT 0 11 0
VIRGINIA 0 7 6
WASHINGTON 0 1 63 20
WEST VIRGINIA 0 7 0
WISCONSIN 11 8 1,400 8 3,958
WYOMING 0 6 77 300
TOTALS (MONTH) 28 132 821 0
TOTALS (YTD) 324 8,568 31,445
CVIs 5 41 20
STRAWS
CANADA
STRAWS (YTD)
r Karla Crawford and Katie Hyde
SLAUGHTER GOATS
YTD MONTH YTD MONTH YTD MONTH YTD MISC
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 10 0 0
0 39 0 2
0 0 0 0
71 2 0 77
0 0 0 5
0 0 0 0
0 1 0 0
0 0 0 9
0 0 0 0
0 6 0 7 1 wallaby
0 7 374 0 45
0 16 0 20
25 59 0 3 8
0 9 0 3
0 0 0 0
0 0 0 0
0 8 0 0
0 0 0 0
0 0 0 14
0 7 233 0 3 30 Reindeer
0 0 0 0
0 12 89 0 18
212 73 0 0
0 140 379 0 2 24
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
ALPACAS 
LLAMAS 
CAMELSGOATSER SHEEP
0 0 0 10
0 191 0 0
0 2 0 0
0 7 0 11
28 13 0 6
0 14 0 5
0 10 0 3
0 0 0 0
0 26 0 0
5,288 25 1,005 1,113 0 Reindeer
0 0 0 5
0 36 0 13
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 18
0 18 0 5
0 0 0 0
0 84 276 0 1 147
0 0 0 0
275 0 6
5,624 2,896 1,113 480
8 3
